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◆ 著 書 
1)  金森昌彦．北陸路に棗（なつめ）ありて．金森昌彦編．名古屋：三恵社；2017 Mar．なつめの恵み－時空を超えて；
p. 13-6．（2017 年未掲載分） 
2)  金森昌彦，三橋陽平，近藤隆．北陸路に棗（なつめ）ありて．金森昌彦編．名古屋：三恵社；2017 Mar．抗腫瘍作
用（骨肉腫研究から）；p. 90-7．（2017 年未掲載分） 
3)  三橋陽平，片桐達雄，金森昌彦．北陸路に棗（なつめ）ありて．金森昌彦編．名古屋：三恵社；2017 Mar．抗アレ
ルギー作用；p. 107-14．（2017 年未掲載分） 
4)  金森昌彦，川口 誠，渡邉憲子．北陸路に棗（なつめ）ありて．金森昌彦編．名古屋：三恵社；2017 Mar．なつめ
料理による健康温活；p. 130-4．（2017 年未掲載分） 
5)  金森昌彦．看護学生のための人間科学―疾病の成り立ちと医療の方向性．第 2 版．岡山：ふくろう出版；2018 Feb.
（単著） 
 
◆ 原 著 
1)  Kawaguchi Y, Nakano M, Yasuda T, Seki S, Suzuki K, Yahara Y, Makino H, Kobayashi K, Kanamori M, Kimura T. The effect 
of multiple lesions in patients with ossification of the posterior longitudinal ligament of the cervical spine. J Orthop Sci. 2018. 
doi: 10.1016/j.jos.2018.11.012. 
2)  Kawaguchi Y, Nakano M, Yasuda T, Seki S, Suzuki K, Yahara Y, Makino H, Kobayashi K, Kanamori M, Kimura T. Clinical 
impact of ossification of the posterior longitudinal ligament progression after cervical laminoplasty. Clin Spine Surg. 2018. doi: 
10.1097/BSD.0000000000000747. 
3)  Yasuda T, Suzuki K, Kawaguchi Y, Seki S, Makino H, Watanabe K, Hori T, Yamagami T, Kanamori M, Kimura T. Clinical and 
imaging characteristics in patients undergoing surgery for lumbar epidural lipomatosis. BMC Musculoskelet Disord. 2018; 19: 
66. 
4)  安田剛敏，川口善治，関 庄二，鈴木賀代，渡邉健太，金森昌彦．第 4 腰椎すべり症に対する後方固定術後の隣接
椎間障害の発症様式．中部整災誌．2018；61：705-6． 
5)  鈴木賀代，川口善治，安田剛敏，関 庄二，金森昌彦，木村友厚．片開き式頸椎椎弓形成術（伊藤・辻式）におけ
るコツとピットフォール．中部整災誌．2018；61：21-2． 
6)  鈴木賀代，安田剛敏，渡邉健太，金森昌彦，木村友厚．進行性軟部肉腫に対する二次化学療法の有効性と安全性．
整形外科．2018；69(4)：321-5． 
7)  池永純香，喜多島奈緒，舘 侑希，若林理絵，金森昌彦．看護学生の腰痛と精神的背景との関連について―不安と
仮面うつの評価から―．富山大看護会誌．2018；17(2)：33-9． 
 
◆ 症例報告 
1)  Suzuki K, Yasuda T, Hiraiwa T, Kanamori M, Kimura T, Kawaguchi Y. Primary cauda equina lymphoma diagnosed by nerve 
biopsy. A case report and literature review. Oncol Lett. 2018; 16(1): 623-31. 
2)  Tamura T, Suzuki K, Yasuda T, Nogami S, Watanabe K, Kanamori M, Kimura T. Extraskeletal osteosarcoma arising in the 
subcutaneous tissue of the lower leg: A case report and literature review. Mol Clin Oncol. 2018; 9(3): 287-92. 
3)  田村 嵩，安田剛敏，鈴木賀代，渡邉健太，箭原康人，金森昌彦．神経線維腫症 1 型に合併した胸壁悪性 Triton 腫
瘍に対する広範切除と再建を行った 1 例．整形外科．2018；69(2)：130-3． 
4)  村井沙耶佳，鈴木賀代，安田剛敏，渡邉健太，田村 嵩，金森昌彦，木村友厚．大腿内側広筋から発生した明細細
胞肉腫の 1 例．整形外科．2018；69(5)：442-5． 
5)  河相てる美，宮城和美，境美代子，小出えり子，金森昌彦．ロコモテイブシンドロームの自覚対する日常生活の工夫
－自立している地域在住高齢者のインタビューから－．日本看護科学会誌．2018；41(4)：723-39． 
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◆ 学会報告 
1)  Yasuda T, Suzuki K, Watanabe K, Washizuka Y, Kanamori M, Kimura T. Limb-salvage surgery for the proximal humeral 
malignant bone tumor-Looking for better shoulder function. 31st Annual Meeting of the European Musculo-Skeletal Oncology 
Society; 2018 May 9-11; Amsterdam. 
2)  Washizuka Y, Yasuda T, Suzuki K, Watanabe K, Sano K, Kanamori M, Kimura T. Usefulness of a nobel pressurized socket type 
transfemoral prosthesis after above knee amputation by synovial sarcoma. 31st Annual Meeting of the European 
Musculo-Skeletal Oncology Society; 2018 May 9-11; Amsterdam. 
3)  Suzuki K, Yasuda T, Watanabe K, Kanamori M, Kimura T. Clinical results of limb-salvage surgery with pasteurized bone graft 
for malignant bone tumors. 31st Annual Meeting of the European Musculo-Skeletal Oncology Society; 2018 May 9-11; 
Amsterdam. 
4)  Kanamori M, Yasuda T, Suzuki K. Comparative genomic hybridization analysis for the giant cell tumor of bone. 39th SICOT 
Orthopaedic World Congress; 2018 Oct 10-13; Montreal. 
5)  安田剛敏，川口善治，関 庄二，鈴木賀代，箭原康人，渡邉健太，金森昌彦，木村友厚．第 4 すべり症に対する後
方固定術後の隣接椎間障害の発症様式と危険因子の検討．第 47 回日本脊椎脊髄病学会学術集会；2018 Apr 12-14；
神戸． 
6)  安田剛敏，川口善治，関 庄二，鈴木賀代，箭原康人，渡邉健太，金森昌彦，木村友厚．びまん性特発性骨増殖症
（DISH）における肋椎関節の変化と呼吸機能の関連性．第 47 回日本脊椎脊髄病学会学術集会；2018 Apr 12-14；神
戸． 
7)  鈴木賀代，川口善治，安田剛敏，関 庄二，牧野紘士，金森昌彦，木村友厚．化膿性椎体椎間板炎の 16 年間の動向．
第 47 回日本脊椎脊髄病学会学術集会；2018 Apr 12-14；神戸． 
8)  鈴木賀代，安田剛敏，川口善治，関 庄二，金森昌彦，木村友厚．胸椎化膿性脊椎炎の臨床的特徴と手術療法．第
130 回中部日本整形外科災害外科学会・学術集会；2018 Apr 20-21；松山． 
9)  金森昌彦，安田剛敏，鈴木賀代，木村友厚．腰下肢症状に対する天然岩盤石「あしゆ」の臨床効果．第 130 回中部
日本整形外科災害外科学会・学術集会；2018 Apr 20-21；松山． 
10)  安田剛敏，川口善治，関 庄二，鈴木賀代，箭原康人，渡邉健太，金森昌彦，木村友厚．びまん性特発性骨増殖症
（DISH）における肋椎関節の変化と呼吸機能の検討．第 91 回日本整形外科学会学術総会；2018 May 24-27；神戸． 
11)  鈴木賀代，安田剛敏，渡邉健太，今井達朗，金森昌彦，木村友厚．進行性軟部肉腫に対する抗腫瘍薬の違いによる
健康関連 QOL の評価．第 91 回日本整形外科学会学術総会；2018 May 24-27；神戸． 
12)  鈴木賀代，安田剛敏，渡邉健太，金森昌彦，木村友厚．骨原発悪性リンパ腫の臨床的特徴と画像所見．第 91 回日本
整形外科学会学術総会；2018 May 24-27；神戸． 
13)  鷲塚寛子，長谷奈緒美，金森昌彦．転倒予防のための足趾力強化トレーニング（第 1 報）．第 18 回日本抗加齢医学
会学術集会；2018 May 25-27；大阪． 
14)  安田剛敏，鈴木賀代，渡邉健太，金森昌彦，木村友厚．上腕骨近位部悪性骨腫瘍に対する患肢温存手術の検討－よ
り良い肩関節機能を求めて－．第 51 回日本整形外科学会－骨・軟部腫瘍学術集会；2018 Jul 12-13；静岡． 
15)  安田剛敏，鈴木賀代，川口善治，関 庄二，渡邉健太，金森昌彦，木村友厚．在宅復帰へ向けての転移性胸椎腫瘍
に対する手術療法の意義と問題点．第 51 回日本整形外科学会－骨・軟部腫瘍学術集会；2018 Jul 12-13；静岡． 
16)  今井達朗，安田剛敏，鈴木賀代，渡邉健太，金森昌彦，木村友厚．粘液線維肉腫の再発因子と再発形態の検討．第
51 回日本整形外科学会－骨・軟部腫瘍学術集会；2018 Jul 12-13；静岡． 
17)  小林賢司，安田剛敏，鈴木賀代，川口善治，関 庄二，渡邉健太，牧野紘士，金森昌彦，木村友厚．頭蓋頸椎移行
部の転移性脊椎腫瘍に対する手術例の検討．第 51 回日本整形外科学会－骨・軟部腫瘍学術集会；2018 Jul 12-13；静
岡． 
18)  材木美穂，安田剛敏，鈴木賀代，渡邉健太，金森昌彦，木村友厚．在宅緩和ケアにより生存期間の延長が可能であ
った骨肉腫の 1 例．第 51 回日本整形外科学会－骨・軟部腫瘍学術集会；2018 Jul 12-13；静岡． 
19)  鈴木賀代，安田剛敏，渡邉健太，金森昌彦，木村友厚．二次化学療法を受けた進行性軟部肉腫患者の健康関連 QOL
の評価．第 51 回日本整形外科学会－骨・軟部腫瘍学術集会；2018 Jul 12-13；静岡． 
20)  鈴木賀代，安田剛敏，渡邉健太，金森昌彦，木村友厚．パスツール処理骨を用いた患肢温存手術の有用性と課題．
第 51 回日本整形外科学会－骨・軟部腫瘍学術集会；2018 Jul 12-13；静岡． 
21)  金森昌彦，安田剛敏，鈴木賀代，木村友厚．放射線治療により誘発された仙骨骨巨細胞腫悪性化の 1 例．第 51 回日
本整形外科学会－骨・軟部腫瘍学術集会；2018 Jul 12-13；静岡． 
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22)  金森昌彦．なつめの恵みを振り返る、そしてこの先の道標．第 8 回日本なつめ研究会；2018 Aug 21；金沢． 
23)  角川晶保，金森昌彦．心身ともに健康 ON なつめ．第 8 回日本なつめ研究会；2018 Aug 21；金沢． 
24)  長谷奈緒美，鷲塚寛子，金森昌彦．足趾力強化トレーニングの効果．第 19 回富山大学看護学会学術集会；2018 Dec 
8；富山． 
25)  梅村俊彰，八塚美樹，金森昌彦．インドネシア・ハサヌディン大学看護学部との交流開始と訪問の報告．第 19 回富
山大学看護学会学術集会；2018 Dec 8；富山． 
26)  Mitsuhashi Y, Katagiri T, Aradate T, Kanamori M. Effects of Zizyphus Jujuba on the degranulation in allergic reaction. 第 19
回富山大学看護学会学術集会；2018 Dec 8；富山． 
 
◆ その他 
1) 金森昌彦．Clinical results of oncothermia．第 7 回富山大学オンコサーミア研究会；2018 Aug 29；富山． 
2) 金森昌彦．オンコサーミア研究の現状報告と課題．第 2 回日本オンコサーミア研究会；2018 Sep 30；東京． 
3) 金森昌彦．看護ケアとノルディック・ウォーク．第 4 回富山大学ロコモ懇話会（産学連携ロコモ・カフェ）；2018 Oct 
31；富山． 
4) 金森昌彦．オンコサーミア研究の現状報告と課題．第 3 回日本オンコサーミア研究会；2018 Nov 3；岐阜． 
5) 金森昌彦．漢方食材として考える－北陸路に棗ありて－（会長講演）．第 19 回富山大学看護学会学術集会；2018 Dec 
8；富山． 
6) 金森昌彦．日本なつめ研究会．北陸ライフサイエンスクラスター事業報告書．2017；2：33（記事）（2017 年未掲載
分） 
7) 金森昌彦．セラミック球で温か．日刊工業新聞．2018 May 31．（記事） 
8) 金森昌彦．福祉機器の活用促進開発と外国人看護師の定着による看護の人材・資源確保．富山大学地域連携推進機
構 地域医療・保健支援部門 地域包括ケアシステム推進事業＜平成 29 年度報告＞．2018；41-5． 
9) 金森昌彦．運動器人間科学と弓道との接点（8）．富山大学弓紀．2018；40：4-6． 
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